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 ملخظ:
ني، فالؿُاخت الثلافُت مً بحنٌٗخبر اإلاغغب مً بحن البلضان التي جىلي اهخماما هبحرا للؿُاخت، هٓغا إلاياهتها اإلاهمت في الاكخهاص ا كضم ؤ لَى
م،  ش اإلاغغب الٍٗغ هدُجت هظا ما حٗل البالص طاث ٖغى ؾُاحي زلافي جىافس ي ٖلى الهُٗض الضولي، و الٗغوى الؿُاخُت اإلاغغبُت اإلاخٗللت بخاٍع
سُت وجإهُل اإلاىاك٘ ألاز الُتلؿُاؾاث الضولت اإلاىحهت لترمُم اإلاٗالم الخاٍع ت اإلاىدكغة باإلاضن الامبًر همىطج الؿُاخت  ظزؤزالٌ ملالىا هظا، ؾىداٌو  .ٍغ
 .ؤؾفــــي-مغاهلخضار جىمُت ؾُاخُت بجهت ب فيالثلافُت ومضي مؿاهمتها 
الُت.الؿُاخت، الؿُاخت الثلافُت، يت: خلماث مفتاك  الخىمُت الؿُاخُت، الترار، اإلاضن الامبًر
 
ABSTRACT: 
Morocco is one of the countries that attaches great importance to tourism, due to its important 
position in the national economy, as cultural tourism is among the oldest Moroccan tourism offers 
related to the ancient history of Morocco, this made the country with a competitive cultural tourist 
offer at the international level, as a result of the state's policies directed at restoring monuments 
Historical and rehabilitation of archaeological sites scattered in the imperial cities, during our article, 
we will try to take a model of cultural tourism and the extent of its contribution to the events of 
tourism development in the region of Marrakesh-Safi. 







في الؿُاؾاث الٗامت اإلالضمت مً َغف  حناهخمام واضحلها مياهت و التي ؤنبدذ  املجاالثمً بحن  يالؿُاح اللُإٗخبر ٌ
اكخهاصًا  مىعصا هظلً، و ؾخىكافالا ٌ و الترخاو  الخىللت للؿاثذ اإلاخمثلت في حخماُٖالا ًلبي الحاحُاث  اباٖخباعه كُاٖ، البالص
 .ؤلامياهاث الؿُاخُتلضٌو طاث ٌؿاهم في حلب الٗملت الهٗبت لهاما 
 الغواثؼبخضي  ليىهه، ااإلالىماث التي ؤنبدذ حٗغف اهخماما  متزاًضبكلُه اإلااصي والالماصي مً بحن ٌكيل الترار الثلافي 
ًيبني الظي  ،الؿُاحيالجظب  ماهالث يمًىضعج ج غىُتٖىانغ ميىهاث و إلاا  ًخمحز به مً  وطلًألاؾاؾُت للؿُاخت الثلافُت، 
فاللُإ الؿُاحي الُىم  قاملت اكخهاصًت واحخماُٖت. جىمُت لجلب الؿُاح وجدلُم هضع هامهم ُتىاعص الترازاإلا ٖلى حسخحر
  ٖىهغا ذؤنب
 
الترار و ؤ البىاًاث،و لهىع اإلااصي وال ما ًخٗلم بالترارفُ ؾىاء اإلاىعور الثلافيمً زالٌ جثمحن  فٗاال ومدغوا خُا
تو  مثل الٗاصاث والخلالُض الالماصي  الغىاء الكٗبي...و  اإلاهاعاث الُضٍو
الُت اللضًمت كُم مً بحن اإلاىايُ٘ التي ؤُٖذوالترار الثلافي  ولٗل مىيٕى الؿُاخت الثلافُت  مً زالٌت للمضن ؤلامبًر
هظا الترار ًٖ الخٗغف ٖلى  كهضح ُاحلب الؿفي  اإلاؿاهمتمً قإهه  مخىٕى جغار زلافيمً  ضنما جستزهه اإلا مٗغفت واهدكاف
 كغب.
إلاضًىت الؿُاخُت  اإلااهالث واإلالىماث ؾاؾُت، ومٗغفتاإلافاهُم ألا  داٌو الىكىف ٖلى بٌٗؾى ،إلاٗالجت هظا اإلاىيٕى
ُضة بحن: الؿُاخت الثلافُت وهُفُت حسخحر الترار الثلافي  في اهدكاف الٗالكتؤهمُخه  جخجلىالغاهً اإلاىيٕى فمغاهل،  الَى
ف ب الُتلخٍٗغ ت مً  لىبؾُضفٗىا هظا ما ، و اإلاضن الامبًر  :تهاإلاٗالج ألاؾئلتَغح مجمٖى
 ؟ما اإلالهىص بالؿُاخت الثلافُت 
 الُت؟ وٗنيطا ما  باإلاضن الامبًر
  الُت ٖامت ومضًىتبها جؼزغ التي هي اإلااهالث الؿُاخُت  وما  ؟زانت مغاهل اإلاضن الامبًر
 أهميت الذساست: -2
خُث ٌٗغف جُىعا  ألازحرهظا واك٘ اللُإ الؿُاحي باإلاغغب، مً مُُٗاث خٌى  لىاجىمً ؤهمُت الضعاؾت فُما جلضمه 
ني اكخهاصًا مً قإهه ؤن الًمثل بضًؤنبذ  تاإلاؿُاخُت الٗغوى مؿخفُضا مً ال للبالص ٌؿاهم في همى الضزل الَى التي  خىٖى
زانت الؿُاخت الثلافُت التي حٗىـ  ،للُإلهظا اتي جىليها الضولت الٗىاًت ال ٌالز هما جبرػ ؤهمُت الضعاؾت مً .ًؼزغ بها اإلاغغب
ني لخدلُم حظب ؾُاحي ٖلى اإلاؿخىي املحلي وهظا اإلاؿخىي ًىضعج يمً البرامج الحيىمُت  ؤيخىالظي الترار اإلاغغبي   .الَى
  :الذساستمىهج  -3
إهبر مً زالٌ الاؾخٗاهت ب واإلاىيٕى تجدلُل ؤلاقيالُألهه ؾِؿاٖضها ٖلى اإلاىهج الىنفي ؾىٗخمض ٖلى زالٌ هظا اإلالاٌ 
الُت اإلاغغبُت كضع مً البُاهاث واإلاٗلىماث مثل جسمُىاث وي٘ وفي يىء طلً جم  .التي جخدضر ًٖ الؿُاخت واإلاضن الامبًر
ُ
ؤؾئلت ج
نيجبحن  ؤلاخهاثُاثبٌٗ  كمىا بخلضًملحلٌى اإلاكيلت، وبٗض طلً  بحغاء هما جم ، مياهت اللُإ الؿُاحي في الاكخهاص الَى
 .ؾخسالم الىخاثجال  خهاثُتبجدلُالث 
 :جدذيذاث مفاهيميت -4
 :مفهوم السياخت -4-1
ولى. لم جىً الؿُاخت ْاهغة احخماُٖت خضًثت اليكإة، فهي جىاحضث م٘ وحىص الاوؿان، خُث ٖغفها مىظ وكإجه ألا 
( بخهغف(: بإن الؿحن 3/120فاعؽ )مفهىم الؿُاخت لغت خؿب معجم ملاًِـ اللغت )ًىٓغ: معجم ملاًِـ اللغت، البً ف
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والُاء والحاء ؤنل صحُذ، وكُاؾه كُاؽ ما كبله، وهى )ؾِب( فةنهما ًضالن ٖلى اؾخمغاع الش يء وطهابه. ًلاٌ: َؾاح في ألاعى 
اخ   َُ ُذ ِؾ ُْ ِؿ ، ؤي: طهب.  اٌَ
 
َداها َُ  وَؾ
 













ُاخت حٗني: الظهاب في ألاعى للٗباصة والترهب فللض حاء في   كىله ؾبداهه وحٗالى: )ف ُهٍغ( فاإلاغاص فالّؿِ
بي هى الؿحر في ألاعى ل: "فؿُدىا: ؤي ؾحروا في ألاعى )الجام٘، لللَغ ، وفي الجام٘ ألخيام اللغآن وهظا في مداؾً الخإٍو
ل4/64)  .)5/347، لللاؾمي )(، ومداؾً الخإٍو
، فلض ؤلاكامت( الظي وان ؤصق مً خُث مضة World Tourism Organizationوفي حٍٗغف للمىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت  )
ض ًٖ ؾىت بكٍغ ؤال ًخم زالٌ هظه  اإلاضة ٖغفذ الؿُاخت بإنها: ول جىلل زاعج بلض ؤلاكامت إلاضة ال جلل ًٖ لُلت واخضة و ال جٍؼ
 حٗاَي وكاٍ بملابل مالي بالبلض اإلاؿخلبل للؿاثذ.
غفها الىمؿاوي هحرمان فىن قىلحرون ٖلى ول  ًُلم الظي الانُالح" نهابإ 1910 ؾىت Herman Von Sholleron ٖو
خضوص مىُلت صازل  الٗملُاث اإلاخضازلت وزهىنا الٗملُاث الاكخهاصًت اإلاخٗللت بضزٌى ألاحاهب وبكامتهم اإلااكخت واهدكاعهم
ض، . ؤو صولت مُٗىت  (169، نفدت 2007)ٍػ
ىغ وهغابف هما ٖمل بٌٗ الباخثحن الاكخهاصًحن مثل  ان هىهٍؼ ؿٍغ بإن الؿُاخت هي   Krapf & Hunzikerالؿَى
ً  "مجمٕى  الاعجباٍؤو  بالىُفُت التي جلىص بلى بكامت صاثمتالٓىاهغ والٗاللاث الىاقئت ًٖ الؿفغ والبلاء في ميان غحر ميان اإلاَى
 (34، نفدت krapf ،1942و  Hunziker). "بإي وكاٍ للىؿب اإلااصي
 السياخت الثقافيت: -4-2
بُٗتها الجغغافُت،  الؿُاخت الثلافُت هي هٕى مً ؤهىإ الؿُاخت التي تهخم بثلافت صولت مُٗىت، وهمِ خُاة الىاؽ فيها، َو
ت، والفً، والضًً، وؤي ؤمىع ؤزغي ٖملذ ٖلى حكىُل همِ  ش ألاشخام الظًً ٌؿىىىن هظه الضولت، والهىضؾت اإلاٗماٍع وجاٍع
مىً مماعؾت هظا  سُت، ؤو اإلاضن الىبحرة، ؤو خُاة ألافغاص فيها، ٍو ت؛ مثل اإلاضن الخاٍع الىٕى مً الؿُاخت في اإلاىاَم الحًٍغ
فُت التي حٗغى جلالُض املجخمٗاث ألانلُت الثلافُت فيها، وكُمهم، وهمِ  اإلاخاخف، ؤو اإلاؿاعح، ومً اإلامىً ؤن حكمل اإلاىاَم الٍغ
 (. Definitions for cultural tourism, www.definitions.net ،2019)خُاتهم 
اعة اإلاىاَم حضًضة، لِؿذ مٗ ؤقُاءمٗغفت  بلىتهضف الؿُاخت الثلافُت  تغوفت مً كبل لضي الؿُاح وجخم ٖبر ٍػ  ألازٍغ
ن الؿُاخت ؤلى بن هسلو ؤوبالخالي ًمىىىا  .(92، نفدت 2007)وىاف،  اللضًمت مً مسخلف الحًاعاث بأزاعهااإلاكهىعة 
لى مىاَم الجظب الثلافي زاعج ميان بكامتهم، وطلً لجم٘ اإلاٗلىماث، وجللي ججاعب حضًضة مً ؤحل بالثلافُت هي اهخلاٌ ألافغاص 
 جلبُت اخخُاحاتهم الثلافُت.
 مفهوم السائذ: -4-3
ف اإلاُٗاة إلافهىم الؿاثذ، فيان  ؤن حٗغف ؤكغث لجىت زبراء ؤلاخهاء الخابٗت لٗهبت ألامم ولها خحن ؤحٗضصث الخٗاٍع
، وال ًيىن هظا الؿفغ بال ألؾباب غحر الضولت التي ًلُم فيها ٖاصة فإهثر بلى صولت ؾاٖت 24هى شخو ٌؿافغ لفترة  :بإهه الؿاثذ
زالٌ  ؤُٖض حٍٗغف الؿاثذ 1963في ؾىت .  (99نفدت ، 1985)عوبيؿىن، ... واإلاخٗت ؤو ؤؾباب صحُت، خًىع احخماٖاث
خُاص ألي ؾبب مً  اإلِااجمغ الضولي للؿُاخت، الظي اٖخبر الؿاثذ ول شخو ًؼوع بلض غحر البلض الظي ًلُم فُه ٖلى وحه الٖا
ُفت بإحغة في الضولت التي ًؼوعها  .ألاؾباب مً غحر كبٌى ْو
 :ًفي بالكغوٍ الخالُتٖلى ؤهه الصخو الظي الؿاثذ  ogilvie  ونف




 الخمخ٘، الغخلت،غغاى الخالُت: الترفُه: وػٍاعجه جيىن لل  .ؤن ًيىن مهضع اإلااٌ لِـ مً اإلاىُلت اإلاؿتهضفت الؿُاخت فيها -
ايت، الضًً،الُٗلت، الصحت،  ش الثلافت، الٍغ هما جم حٍٗغف ولمت الؿاثذ خؿب  .(24، نفدت 1997)جىفُم ماهغ ،  الخاٍع
)معجم الىؾُِ، نفدت  الىكف وهدى طلً وهي حم٘ ؾُاح.البدث و ىلل في البلض للخجزه ؤو للخُل٘ و اإلاخهه ؤاإلاعجم الىؾُِ 
265) 
اعة مىُلت مُٗىت غحر التي ًلُم فيها ؾىاء للتروٍذ ًٖ الىفـ ؤو ؾبب  ؤن بلى ن هسلوؤًمىىىا  الؿاثذ هى الظي ًلىم بٍؼ
ا صبلىماؾُا ،احخماٖاث، نخي  .إلاضة ال جخجاوػ ؾىت ... جمثُل البلض بصاٍع
 :الثقافي التراثمفهوم  -4-4
 ما في ًدضصه مً وهىان الِٗل، وؤهماٍ كُم مً زلافي هى ما في ًدضصه مً فهىان زغل  باخث مً الترار مفهىم زخلفا
ض حىاص،  ...وفىغ هلل مً وفني ببضاعي هى ما في ًدضصه مً هىان وكهىع، بِىما بىاًاث مً مٗماعي  هى  مً وهىان (2007)ابى ٍػ
ت الترهت بمٗنى الٗغب، بحن مكترن هى ول الترار ؤن ًغي   ومً لؿلف، زلف حمُٗا منهم لخجٗل بُنهم ججم٘ التي والغوخُت الفىٍغ
 الترار ؤن وؿدكف الخٗاٍعف هظه زالٌ ومً، (24، نفدت 1999)الجابغي،  اإلااض ي زلافت بلاًا ؤهه ٖلى الترار بلى ًىٓغ هىا
ت ٌكيل والظي ماصي غحر ؤو ماصي هى ما ؾىاء الهاٖضة ألاحُاٌ ٖبر ًيخلل زلافي هى ما ول ٖلى ًُلم  زلافُت ومغحُٗت هٍى
سُت ىهغ الكٗىب بها جفخسغ وجاٍع  .واؾخمغاعها ألامت وخضة في ؤؾاس ي ٖو
 :وم الجزب السياحيمفه -4-5
ض ًضًغها حهاػ "هه ؤًلٌى مُضلخىن  في الجظب الؿُاحي   صاعي مخسهو بمىاك٘ ؾُاخُت مٗغوفت اقتهغث بخهمُمها الفٍغ
اصة اإلاخٗت وزلافت الفغصن الهضف مً و ؤو  كمل الجظب الؿُاحي ٖىانغ مهمت هي ال ."حىصها ٍػ غ الضًىامُيي اإلاخدغن ٗىهَو
 .(2019)ٖلي و ٖماص وهاب ، . وؿان واإلايان)الىلل( ألهه الغابِ بحن ؤلا ( والٗىهغ الثالث هىالٗىهغ الثابذ )اإلاىك٘)الؿاثذ( و 
 :الامبرياليتمفهوم املذن  -4-6
ش  ،ؤو اإلاضن اإلالىُت في اإلاغغب هي ؤعب٘ مضن، فاؽ، مغاهل، مىىاؽ والغباٍ ؤلامبراَىعٍتإلاضن ا واهذ في فترة مً جاٍع
ىن(.  يُىن، الؿٗضًىن والٗلٍى اؾُىن، اإلاٍغ اإلاغغب ٖىانم لضٌو حٗاكبذ ٖلى خىم اإلاغغب )ألاصاعؾت، اإلاغابُىن، اإلاىخضون، الَى
ؾا بملىن وؾالَحن مدضصًً كامىا ببىائها ليي جيىن ٖىانم لضولهم ولخمُحزها ؤخُاها ًٖ الٗىانم هظه اإلاضن اعجبُذ ؤؾا
ت هاثلت وفسمت ؿىٍغ  (Grégor ،2020). الؿابلت ٖبر اللُام بةوكاءاث ٖمغاهُت ٖو
 :السياخت الثقافيت والتىميت السياخيت -5
 :ودالالتهاالسياخت الثقافيت  -5-1
ت ؤحٗخبر الؿُاخت الثلافُت وكاٍ ًلىم به فغص  زغ آلى بو مً بلض ؤزغ، آلى بفغاص ًدضر ٖىه الخىلل مً ميان ؤو مجمٖى
اعة ميان مٗحن ؤصاء مهمت مُٗىت ؤبغغى  إل ٖلى خًاعاث وزلافاث ؤماهً مً ؤو ٖضة ؤو ٍػ يافت مٗلىماث بزغي و ؤحل الَا
 .حضًضة خٌى الكٗىب
سُت، بلى باخت ُالىٕى مً الؿيهضف هظا  ت والخاٍع قبإ الغغبت في اإلاٗغفت وجىؾُ٘ صاثغة اإلاٗلىماث الثلافُت والحًاٍع
هم مً طلً زغي مسخلفت ًٖ زلافت الؼاثغ وألا ؤوؿاوي والاحخماعي في مٗغفت زلافاث ف هظه الؿُاخت ًخجؿض في البٗض ؤلافهض
إل الثلافي والحًاعي لبالحاحت اإلاتزاًضة  لترار الثلافي للمىُلت اإلاخىاحض بها. حاء حٍٗغف اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت، ٖلى لى الَا
حل اإلاكاعهت في ؤشخام املحفؼة بضواف٘ زلافُت مثل الضوعاث الفىُت و الخىلالث مً اخت الثلافُت جخمثل في جىلالث ألان الؿُؤ
تالخٓاهغاث الثلافُت وػٍاعة اإلاىاك٘ واإلاٗالم ألا  .زٍغ
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 :السياخت الثقافيتأهواع  -5-2
 :هىإ هثحرة للؿُاخت الثلافُت هظهغ منهاؤخؿب املخخهحن هىان 




ًغجبِ هظا الىٕى اعجباَا
ت، ؤو مىاك٘ الترار الٗالمي، ؤو الىهب  ت، ؤو مىاك٘ الترار الثلافي، والتي حكمل اإلاخاخف، واإلاىخباث، ؤو اإلاىاك٘ اإلاٗماٍع الخظواٍع
 .للخٗغف ٖلى ألاصب، والفىىن، والترار الكٗبي إلاىُلت مُٗىت
 .الجىالث الثلافُت مثل مكاهضة مٗالم ؤخض اإلاضن الىالؾُىُت الؿُاخُتجخمثل في  السياخت في املذن الثقافيت: -
  .مثل الخٗغف ٖلى جلالُض الثلافاث املحلُت، والخىٕى الٗغقي في اإلاىُلت :السياخت العشقيت والتقاليذ -
  .مثل خًىع اإلاهغحاهاث والفٗالُاث الثلافُت، ؤو الفٗالُاث اإلاىؾُلُت، ؤو الفىىن الجمُلت املهشجاهاث السياخيت: -
ؤو الثلافت ؤلابضاُٖت؛ مثل خًىع ألاوكُت الثلافُت والفىُت الخللُضًت، ؤو الهىاٖاث الثلافُت، ؤو  السياخت إلابذاعيت: -
ت ألخض اإلاىاَم  .(Csapó ،2019). ؤلاهخاحاث الؿمُٗت والبهٍغ
 :الثقافي السياخت الثقافيت و جثمين التراث -5-3
ُضة بحن الترار  فالترار ًمض نىاٖت الؿُاخت  ،والؿُاخت، هخج ٖنها هٕى ؾُاحي ًضعى الؿُاخت الثلافُتهىان ٖالكت َو
ت، في خحن حٗخمض نىاٖت الؿُاخت ٖلى ٖغى طلً الترار وجلضًمه للؿُاح والاهخمام  بٗىانغ حظب ممحزة ومىاعص ؾُاخُت مخىٖى
 .به مً زالٌ خماًخه
ت مباصت ؤؾاؾُت حضًضة جمسًذ ًٖ بٖىة ن جُىع مفهىمي الترار والؿُاخت الثلافُت، صف٘ بالضب لى جبني مجمٖى
 فهي حٗخبر: (2009)ٖبض اإلاالً ٖلي،  1999 الاجفاكُت الٗاإلاُت للؿُاخت الثلافُت ٖام
ً لفهم جغار وزلافاث هظه ؤؤن الؿُاخت مً  -  املجخمٗاث،هم ؤصواث الخباصٌ الثلافي، مً زالٌ جىفغ ول الفغم للؼاثٍغ
لت ب - م الخٍٗغف بهظه اإلاىاك٘ بٍُغ سُت والترار والؿُاخت ًٖ ٍَغ مياهُت املحافٓت ٖلى الٗالكت الضًىامُىُت بحن اإلاىاك٘ الخاٍع
 مؿخضامت للحُاٌ اإلاٗانغة اللاصمت،
 .اؾخٗماٌ مسخلف بغامج الضٖاًت الؿُاخُت لحماًت وجإهُض الخهاثو الُبُُٗت والثلافُت للترار -
لذ اإلاىٓماث والضٌو ٖلى ٖم ألازحرال بدًىع الترار، هظا بن الؿُاخت الثلافُت ال جخدلم ؤ، هالخٔ ؾبم مابىاء ٖلى 
سُت والثلافُت. بهثر مً طلً جم جهيُف و ؤجثمُىه، بل خماًخه و  صعاج الٗضًض منها مً َغف الُىوؿيى هٓغا للُمتها الخاٍع
 ؤضحذ مهضعا هاما للمىاعص الاكخهاصًت للبالص.  وبالخالياخُت، ؾاؾُا في ٖملُت الهىاٖت الؿُؤفإنبدذ ٖىهغا 
 :مقوماث الجزب السياحي ومساهمتها في جطويش القطاع السياحي -5-4
 الجزب السياحي للموسوث الثقافي: -5-4-1
اث واإلاىاعص الُبُُٗت و حٗخ ؾـ اإلاخدىمت في الٗغى خضي ألا بهىاٖها ؤحل ٖىانغ الجظب الؿُاحي بازخالف بر اإلاغٍغ
اعة، وهي جسخلف جبٗا لُبُٗت وعغبت ول فغص. وجخمثل في َبُٗت اإلايان  الؿُاحي، فيل هاجه الٗىانغ حؿمذ للؼاثغ ازخُاع ميان الٍؼ
ؾُاخُت  زاع ومٗالمآالٗىامل  هظهلخُان جيىن مً خُث جىفغ اإلاىاعص الُبُُٗت مثل: الغماٌ، الجلُض، الغاباث ... وفي بٌٗ ألا 
الُت(.جخىاحض باإلاضن اللضًمت )  اإلاضن الامبًر
سُت ا الؿُاحي، وهظا ما ًجٗل الؿاثذ  خض ٖىامل الجظبؤن حكيل ؤإلاخبلُت مً ٖهىع وخًاعاث ػاثلت ًمىً للمإزغ الخاٍع




سُت، مما ٌؿاهم ف اٖضاصؤٌؿخلبل ول ؾىت  جىفحر صزل ماصي هبحر ٌؿاٖض بكيل  يمً الؿُاح الغاغبحن في اهدكاف اإلاٗالم الخاٍع
غ اإلاىاَم اإلاىحىصة بها هظه اإلاإزغ واإلاضن اللضًمت.   مباقغ في جٍُى
 عىاضش الجزب السياحي: -5-4-2
ا مغهبا ىجاإلاىخ ٗخبرٌ عخلخه الؿُاخُت اهُالق  الؿاثذ مً بضاًت زانت ٌِٗكها ؾلؿلت زضماث، فهى ًمثل الؿُاحي هٖى
اث فيل مً ٖىصجه منها،  لىب سُت مو اإلاغٍغ ت مً َغف الاوؿان  لىماث الجظب الؿُاحي الخاٍع جمثل التي ؤو الُبُُٗت اإلاهىٖى
 .صولت أليالؿُاحي  بخضي الغواثؼ ألاؾاؾُت للٗغى
 :خؿب َبُٗت املجاٌ خُث هجضجلؿم ٖىانغ الجظب الؿُاحي 
َعـ الخًاٖىانغ َبُُٗت جخمثل في اإلاىك٘ واإلاىار و  جخمثل في ول ما وهبه هللا ٖؼ وحل للبالص مًو  :عىاضش الجزب الطبيعيت -
ه مً حباٌ وهًاب وؾهٌى و  ىابُ٘ اإلاُاه و و وبما جدخٍى  البدحراث وغحرها.ألانهاع والبداع و الُٗىن وآلاباع و صًان ٍو
اصاتها وجلالُضها هما جًم هظه الٗىانغ ؤًًا  والزاع: الجزب مً ضىع الاوسانعىاضش  - لت مِٗكت الكٗىب ٖو سُت ٍَغ الخاٍع
ت واإلااصً إلاٗالما  .تألازٍغ
 :ؤكؿام هلخهها فُما ًليلى ٖضة ب لضواف٘ ول ؾاثذًمىً جهيُف ٖىانغ الجظب جبٗا 
سُتماهً ألا ؤو ماهً الحًاعاث ؤوجًم اإلاىاَم اللضًمت و  :مشغباث جاسيخيت   . خضار الخاٍع
لت خُاة الكٗىب ومِٗكتهم وكض ًغي البٌٗ : تمشغباث ثقافيت / عشقي  ن هظا الٗىهغ ال ٌٗض مً الٗىانغ ؤوحكمل ٍَغ
اعة لبلضن الٗضًض مً ؤهه كض لىخٔ ؤزغي بال الجاطبت للؿُاخت والٗىانغ  ألا  مٗحن هى الخٗغف ٖلى  صواف٘ الؿاثدحن لٍؼ
 . لى غحر طلًبٍإولىن و ٖاصاث وجلالُض قٗب هظا البلض هُف ٌِٗكىن وماطا ًلبؿىن 
واثل اإلاغاهؼ الٗالحُت التي ٖغفذ هٗىهغ مً ٖىانغ الجظب ؤوحٗخبر اإلاىخجاث الٗالحُت مً : استشفائيتمشغباث عالجيت و  
 . الؿُاحي
 . ُتخضار الضًيماهً ألا ؤوحكمل اإلاىاَم الضًيُت اإلالضؾت و : مشغباث ديييت 
ىانم الضٌو الهىاُٖت الىبري : عمالمشغباث لا   و الضٌو اإلاخلضمت خُث جخىافغ ؤوجترهؼ في اإلاضن الىبري وبسانت ومضن ٖو
 (2019)ٖلي و ٖماص وهاب ، . ٖماٌ لٗلض الهفلاث الىبري وافت الخضماث والدؿهُالث لغحاٌ ألا 
 :همورجا : مذيىت مشاكشجثمين املذن الامبرياليت باملغشبوالتراث الثقافي في خذمت  السياخت الثقافيت -6
 :مشاكشمذيىت  جاسيخ -6-1
في  اصوعا خًاٍع ، هظه اإلاضن لٗبذذ ٖضة مضن ٖلى ؤعى اإلاغغب ألاكص ىجإؾؿزالٌ خىم اإلاغابُحن واإلاىخضًً، 
ت بإوكُتهم اللُامؿيان و ال حلب بغُتاإلايكأث في هظه اإلاضن  یض مًكام والة ألامغ بةوكاء الٗضو  اإلاىُلت،ب الخٍٗغف ا مم الخجاٍع
و التي ماػالذ  یًو اإلاىخض اإلاغابُحن ٖانمتالتي حٗخبر مغاهل  یىتمضهجض  هظه اإلاضن . مً بحنفي صف٘ عجلت الخلضم بالبالص ؾاهم
 مضن اإلاغغب. حنجدخل مغهؼا ممخاػا ب
نهاحت اإلاىدضعة مً الصحغاء اإلاغابُحنم مً َغف 1070جإؾؿذ مضًىت مغاهل ؾىت   یمهممً كبل ٖػ،"وهم مً كبُلت 
،  "صاع ألامت يهاف "، ؤٌو ما بنيحنجاقف حنب یىؾف" حٗلها ٖانمت لضولخه هه "ؤ، وجديي الغواًاث (208، نفدت 1986)مجهٌى
، ومً صحغاء و مغاهل ختى البدغ اإلاخىؾِمملىت جمخض مً خضوص الميىها  یلیاٖلى قماٌ غغبي بفغ  یُغجهوبظلً بؿِ ؾ
 (138، نفدت 1972)الفاس ي، . "یِالبدغ املح الغغب ختى
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والبىاء حن بىفؿه في الُ یٗمل حنبً جاقف یىؾف" بىاء مسجض مغاهل ووانبٗض ازخُاع مىك٘ اإلاضًىت جم الكغوٕ في 
 (138، نفدت 1972)الفاس ي، . "مغاهل یىتهى اإلاىي٘ اإلاٗغوف بؿىع الحجغ في مض یضهوما بىاه ب ،جىايٗا مىه
 (94، ص1495 وضف افشيقيا للمؤلف الحسً الوصان،: خشيطت مملكت مشاكش )1 الخشيطت
 
 :ملذيىت مشاكشلسياخت او  التراثيت إلامكاهياث -6-2
سُت مغاهلجؼزغ مضًىت  الُت  هامت، حٗلتها جهىف مً بحن اإلاضن بمإزغ جاٍع للؿُاح، فالؿُاؾاث  اؾخلُاباهثر ألاالامبًر
ؾىداٌو   .املحىع  اإلااهالث الترازُت للمضًىت زالٌ هظا ، ؾىداٌو الخدضر ًٖإلاضًىت حٗغف جىمُت ؾُاخُتالؿُاخُت، حٗلذ ا
  :مغاهلهم اإلاٗالم الؿُاخُت في مضًىت ؤطهغ 
سُت للمغابُح :القبت املشابطيت -6-2-1 -م1106ٖلي بً ًىؾف ) كض جم بىائها مً َغف الؿلُانو ن حٗخبر مً ؤحمل آلازاع الخاٍع
 ًىؾف وكهغ اإلاىبهي اإلاكُض في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ في مجمٕى آلازاع اإلاكيلت مً مسجض ومضعؾت بً م( وهي مىضمجت ولُا1147
له إلاخدف خحنوجدخىي اللبت ٖلى م.والظي جم جدٍى خحن مٗماٍع  :جمٖى
جا مؿخُُل الكيل جدُِ به -  .ؾاكُت اللبت التي حٗلى نهٍغ
لـ الىبحر مترا مغبٗا ٌغظيها هٓام 65 هافىعة جمخض ٖلى مؿاخت - ، نفدت 2011)الىىبضعي،  .للخُاعاث ًجلب اإلااء مً حباٌ ألَا
16). 
 (www.urtrips.comمً املوقع  مأخورةالقبت املشابطيت، ): 1الطوسة 
 
م في اإلاىك٘ اللضًم لللهغ  1158 الؿلُان اإلاىخضي ٖبض اإلاىمً مسجض الىخبُت ؾىت بنى ):الكتبيت )املسجذ والطومعت -6-2-2




 (2016ديسمبر  17، عشاقت في املغشب .. مسجذ الكتبيت" مً مقال دمحم كشيم مأخورةالكتبيت، الطوسة ): 2الطوسة 
 
يُحن بمغاهل خُث مضعؾتحٗخبر  :مذسست ومسجذ بً يوسف -6-2-3 بىاها الؿلُان ؤبى الحؿً  ابً ًىؾف ألازغ الىخُض للمٍغ
الؿٗضي  مىخهف اللغن الغاب٘ ٖكغ ؤٖاص بىاءها الؿلُان هظه اإلاضعؾت الجمُلت والىبحرة التي جم حكُِضها(. م1351-م1332)
 .1570ٖبض هللا الغالب ؾىت 
 (www.urtrips.comمً املوقع  مأخورةمذسست بً يوسف،): 3الطوسة 
 
 :ساخت جامع الفىا -6-2-4
همؼة ونل بحن ؤهم ؤخُاء اإلاضًىت،اللهبت واإلاالح. و اإلاضًىت الٗخُلت،  للبلحكيل ؾاخت حام٘ الفىا، اإلاىك٘ ؤلاؾتراجُجي   
ٗخبر بٌٗ اإلااعزحن ؤن اؾم حام٘ الفىاء ٌٗىص .ولإلٖضام الٗلني للمدغيحن وللميكلحن وللض واهذ في ألانل مياها للخبىعٍضة  َو
وواهذ الؿاخت ؤٌو مىك٘ زلافي ، الىخبُتالظي اهدكفذ آزاعه في مدُِ  لىحىص مسجض في الفىاء اإلاىحىص ؤمام اللهغ اإلاغابُي
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 (2020يوهيو  18مً موقع بشملان كوم،  ةمأخور: )ساخت جامع الفىا، 4الطوسة 
 
 مشاكش وسهاهاث جىميت املذن الامبرياليت:السياخت الثقافيت بمذيىت  -7
 البرامج الوطىيت لتثمين املذن الامبرياليت القذيمت: -7-1
 "الثقافيت السياخت جىميت بشهامج" مً زالٌ لخلضًم اؾتراجُجُتؾُاؾاث  اجساطٖلى باإلاغغب ٖملذ الجهاث اإلاؿاولت 
ت مىضمجت إلالاعبت بالتروٍج ٌٗنى الظي  الثلافُت باإلااهالث مغجبِ صاثما الؿُاحي فاليكاٍ .مغاهل للمضًىت الثلافُت للهٍى
اعتها، سُت للىحهت اإلاغغىب في ٍػ سُت الثلافُت اإلايىهاث غنى ٖلى باألؾاؽ ٌٗخمض الؿفغ وحهت ازخُاع وؤن زانت والخاٍع  والخاٍع
 .اإلاٗني للبلض
ت اإلاغغبُت  بغهامج جىمُت الؿُاخت الثلافُت  في بَاع املخُِ اإلاؿُغ مً َغف الحيىمت ًىضعج  ٖلى مؿخىي الجهٍى
ت ؼ حاطبُت اإلااهل الؿُاحي للمضًىت الٗخُلت ٖلى مؿخىي  والالمغهٍؼ ؼ الىفاءاث املحلُت. ويهضف البرهامج بلى حٍٗؼ  :ٖضة هلاٍ وحٍٗؼ
 ،)وؤلاعقاصؤهكان الاؾخلباٌ جدؿحن الاؾخلباٌ) -
غ اإلاضاعاث، بغمجت الترفُه جفؿحر الترار -  (،) حكٍى
 (،ؤلاهاعة، املجؿضاثجثمحن اإلاىعور اإلاٗماعي ) -
 (.اإلاٗاعىمٗضاث الخيكُِ الثلافي ) -
والتي ًخمثل صوعها في بخضار اإلاىخىج الؿُاحي  (SMIT)حكغف ٖلى هظا البرهامج الكغهت اإلاغغبُت للهىضؾت الؿُاخُت 
ت  اإلاىاؾب ٖلى مؿخىي مسخلف اإلاىاَم وصٖم بوكاء اإلاىخىج الؿُاحي وجثمحن اإلاىعور الثلافي مباقغة بٗض بجمام التهُئت الحًٍغ
سُتٖلى مؿخىي ا باإلاضن ٘ وبالخضزل بمسخلف مغاخل  ،إلاضن الٗخُلت واإلاىاك٘ الخاٍع وصٖمها جلىُا مً ؤحل جفُٗل هاح٘ للمكاَع
ل البرهامج بلىعة  . البرهامج اإلاىضمج للخىمُت الؿُاخُت للمىخىج الثلافي والخللُضي باإلاضن الٗخُلتن ةوللخظهحر ف .وججًز
ت الثلافُت اإلاغغبُت مً زالٌ هُيلت وجثمحن  ؾٗذ "التراث واملوسوث" هما ؤن هىان بغامج ؤزغي هبرهامج بلى ببغاػ الهٍى
سُت  .الترار اإلااصي وغحر اإلااصي للمملىت وبخضار مىخىحاث ؾُاخُت مخماؾىت وحظابت هما يهضف بلى بٖاصة جإهُل اإلاأزغ الخاٍع
ت وزلم مضاعاث ؾُاخُت باإلاضن الٗخُلت للمضن الىبري للمملىت، وهٓغا لخىٕى حىاهب الترار  تها اإلاٗماٍع للمغغب بالحفاّ ٖلى هٍى
خي ألاهثر حٗبحرا وبفًل هظه اإلاضاعاث الؿُاخُت ؾُجض الؿاثذ مخٗت في اهدكاف الثلافت اإلاغغبُت  .هاوالخٗغف ٖلى ؤؾؿ الخاٍع
اياث، فىاصق،  غوم البرهامج ؤًًا زلم قغهت لخثمحن الترار بغُت اؾخغالٌ ؤلاعر اإلاٗماعي للملىت )كهباث، كهىع، ٍع ٍو




ن ي مً زلم قبىت مً اإلااؾؿاث اإلاهىفت حؿخجُب للمٗاًحر الضولُت، هما ؾُسلم نضي َُبا ٌؿاهم في مجمٕى التراب الَى
 .(2020)وػاعة الؿُاخت والىلل الجىي والهىاٖت الخللُضًت والاكخهاص الاحخماعي،  "هجاح اإلاكغوٕ.
 يمً واإلاهىفت الٗخُلت ومإزغها اللضًمت الثلافي بمىخىحها الؿُاؾُت اإلاٗغوفت الىحهاث حٗخبر مضًىت مغاهل مً بحنو 
سُت الؿالفت الظهغ، الثلافُت اإلااهالث مً الٗضًض للُىوؿيى، فهظه اإلاضًىت جؼزغ ٖلى الٗالمي الترار  مىعور لىبيافت ب والخاٍع
 . مغث بهظه اإلاضًىت ٖضًضة ًضٌ ٖلى خًاعاث مخمحز مٗماعي 
 بمذيىت مشاكش: امت لليشاط السياحيمؤششاث ه -7-2
 عبر املطاساث الوافذيً عذد السياح إخطائياث : 1 الجذول 
 
، هالخٔ جُىع  اخخل اإلاغجبت الثاهُت ، خُث مغاهل اإلاىاعةلى مُاع بفي وؿبت الىافضًً  اهام ازالٌ جدلُلىا إلاُُٗاث الجضٌو
 فيطلً  ؤؾبابوجخجلى  .ٖضص الؿُاح اعجفإم ماؤًجابُت، بجبلى  ت، هظه اليؿب2019ؾىت   %20بٗض مُاع دمحم الخامـ بدهت 
م الىحهت لضي وواالث ألا  ؾىاق حضًضة ؤ مما ؾاٖض ٖلى جىافضيمً البرامج الؿُاخُت،  مغاهلمضًىت جغار صعاج بؾفاع و حؿٍى
 ...الهحن، عوؾُا، بىلىهُا مثل
الُتبحن اإلاضن  بمياهت هامت، باٖخباعها مً مغاهلجدٓى الؿُاخت الثلافُت بمضًىت   جخمحزالتي اإلاغغبُت للضًمت با الامبًر
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 جطوس الطاقت إلايوائيت املطىفت خسب عذد لاسشة وخسب املذن: 2 الجذول 
 
، %27دهت ب 2019ن الُاكت ؤلاًىاثُت بمضًىت مغاهل في جؼاًض، خُث جهضعث اللاثمت ؾىت فةمً زالٌ جدلُلىا للجضٌو 
فاغى" املخهو في جلُُم مً خُث الحه ألاولىوبظلً جدخل اإلاغجبت  و، وؤهضث صعاؾاث ؤهجؼث مً َغف اإلاىك٘ الٗالمي "جٍغ
مغاهل نىفذ الغابٗت إلاا جخمحز به اإلااؾؿاث الفىضكُت والؿُاخُت التي ًهل  ن مضًىتؤالفىاصق اإلاهىفت في اإلاضن ٖبر الٗالم، 
 (2015)اٌكغم،  .جمخاػ بماؾؿاث فىضكُت مهىفت مً فئت زمـ هجىمفىضق  110 ٖضصها بلى





واهذ  2019ن خهت مضًىت مغاهل في ٖضص لُالي اإلابِذ لؿىت ةاإلالضمت مً َغف وػاعة الؿُاخت، ف ؤلاخهاثُاثخؿب 
غح٘ طلً 33% وحهت ؾُاخُت بامخُاػ، فلض جمىً لى جىاحض وخضاث وماؾؿاث فىضكُت مهىفت طاث حىصة ٖالُت، قيلذ ب، ٍو
ً املحلُحن وألاحاهب مً حسخحر اإلاىاٌػ ا ت مً اإلاؿدثمٍغ ا مجمٖى ٖلى  ّلى صوع يُافت م٘ الحفابللضًمت التي حٗخبر جغازا مٗماٍع
الُاب٘ املحلي للمىاٌػ اللضًمت، فإغلبُت الؿُاح الظًً ًؼوعون اإلاضًىت لهم قغف ِٖل ججغبت اإلابِذ في مثل هظه اإلاىاٌػ الترازُت. 
 ٖضص لُالي اإلابِذ باإلاضًىت. اػصًاصا فيوهظا ما ًترحم 
 الخاجمت: -8
لت، جخىفغ ٖلى ماهالث ؾُاخُت زلافُت مضًىت مغاهلؤن  ، ًخطح لىا مما ؾبم مً اإلاىُلت وحهت  ذي حٗلالالخبو  ٍٖغ
خىاء بها مً ؤنبذ مً بحن ألا فالترار الثلافي ، ؼواعمفًلت لضي الؾُاخُت  وكبلت حل التروٍج الثلافي ؤؾاؾُاث التي ًجب الٖا
٘ جىم اإلاىعور الثلافي، فاملحافٓت ٖلى هظا للمضًىت ُفه في مكاَع اكخهاصًت، ؾُدلم بضون قً َفغة مهمت في  -ؾُاخُتٍت ى وجْى
ني. الُت فهي بمثابتٍت ى عواثؼ الخىم بحن مً اللُإ وحٗل اللُإ الؿُاحي الَى لت فًاءاث  للبالص. ؤما اإلاضن الامبًر زلافُت ٍٖغ
لى بهجزا زلافُا عاسخا ًترحم  مٕى الثلافي  باٖخباعهاإلاخٗللت بالخى صٖم ألاوكُت الثلافُتحؿاٖض بضون قً في لحفٔ الظاهغة، و 
الُت. لت مغث باإلاضن الامبًر  خًاعاث ٍٖغ
 :التوضياث -9
وكُت الاكخهاصًت نىافه مىعصا جغابُا مهما ًمىً ؤن ٌكيل كُب الغحى لٗضص مً ألاؤٌٗخبر الترار الثلافي بمسخلف 
 حؼاء هظه البرامج،ؤجؼاٌ مددكمت بىحىص ٖغاكُل خالذ صون جُبُم بٌٗ  والثلافُت، فالبرامج اإلاخسظة مً َغف الضولت ال
 وهسالنت لهظا اإلالاٌ ؾىلىم بظهغ بٌٗ الخىنُاث:
الُت، -  حصجُ٘ الؿُاخت الثلافُت مً زالٌ بٖضاص حىالث ؾُاخُت صازل مضاعاث اإلاضن الامبًر
 اللضًمت،لى حصجُ٘ جغمُم اإلاإزغ الثلافُت باإلاضن بههج ؾُاؾاث زلافُت حؿعى  -
خباع وبٖاصة بىاء الضو  - ، ع عص الٖا  واللهىع آلاًلت للؿلٍى
غوى زلافُت جغازُت )خفالث الغىاء الكٗبي،  - اياث ؤبكامت هضواث ٖو ت،..(، باألماهً الترازُت واللهىع والٍغ مؿُاث قٍٗغ
 اللضًمت،
م وؤلا  - ٖــالم الحضًــثت،قهاع الؿُاحي مً زالٌ الاؾخٗاهت بىؾاثل مداولت بوٗاف الدؿٍى  ؤلا
بها،بباإلاىاٌػ اللضًمت وججىب  الٗمل ٖلى جدفحز وحصجُ٘ الاؾدثماعاث  -  همالها وجسٍغ
الُت )كهىع، مىاٌػ كضًمت،...( كبتاخضار لجىت ميلفت بمغ ب -  لحاح ٖلى جغمُمها،وؤلا ميىهاث اإلاضن الامبًر
 حٗل الترار الثلافي ٖىهغ حظب ؾُاحي، -
ىاث حامُٗب -  زاع اإلاخبلُت باإلاضن الٗخُلت،لى الخٍٗغف بالترار الثلافي وخماًت آلابت تهضف هجاػ جيٍى
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